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LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
A N N O N C E S : 
suisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
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L'industrie horlogère en 1929 
L s Bureau fédéral de statistique vient de faire 
paraître son 4e volume des résultats du recen-
sement des entreprises en 1929. 
L a première partie de l'ouvrage est consacrée 
à une série de petites études monographiques, la 
seconde donne un aperçu général de l'ensemble Idas 
genres d'exploitation, un commentaire sur leur im-
portance économique et sociale. Un intéressant choix 
d'illustrations a été ajouté au texte, ainsi que onze 
planches cartographiques. 
L'un, des résultats les plus frappants du recen-
sement, est l'augmentation marquée du nombre de 
personnes qui, depuis 1905, sont occupées dans un 
grand nombre de branches d'industries ayant le 
caractère de petites exploitations de métiers. 
Les modifications survenuîs dans le nombre dïs 
fabriques de 1888 à 1929 sont intéressantes à noter. 
En 1888, on compte 181 exploitations d'hor-
logerie et de bijouterie., occupant 11,964 ouvriers; 
entre temps, 146 de ces fabriques occupant 7,928 
ouvriers ont disparu, par contre, durant la même 
période, 1,004 nouvelles exploitations, occupant 39 
mille 678 ouvriers se sont créées. En 1929, on 
comptait au total 1,038 établissements avec un per-
sonnel de 45,562 unités. Le total des personnes 
occupées dans l'industrie horlogère et la bijou-
terie, qui s'élevait en 1905 à 40,725, atteignait eu 
1929, 58,977, soit une augmentation de 44,8 °/o. 
Au point de vue de l'importance des entreprises, 
leur nombre, leur répartition, proportionnellement à 










1,375 entreprises occupant 1 personne 
1,382 » »'• 2 à 5 personnes-
433 » » 6 à 9 » 
608 » » 10 à 50 » 
87 » » 51 à 100 » 




































Par canton, le nombre des ojvriers occupes dans les diverses 
s'établit comme suit: 




boîtes de montres 
verres et cadrans 
aiguilles, spiraux, ressorts 
pendants, couronnes, anneaux 
autres parties détachées 
ébauches 
terminage 
























































































branches principales d e l 'horlogerie, 
chaffh. Autres Total 



















22,034 14,885 3,44b 9,705 1,620 2,344 1,076 266 301 372 56,064 
Quant à la situation du personnel dans l'exploitation, elle est la suivante: 




Ouvriers et ouvrières 
Apprentis 



















Un point intéressant à relever aussi, dans ces 
statistiques, c'est la répartition de la main-d'œuvre 
suivant le sexe. 
En 1905, l'industrie et le commerce suisses dans 
leur ensemble, occupaient 318,432 personnes du 
sexe féminin, représentant. 33,1 femmes par 100 per-
sonnes occupées; en 1929, le chiffre atteint 418,088 
femmes, soii 33,2 par 100 personnes occupées. 
Au point de vue horloger, on comptait en 1905, 
12,809 personnes de sexe féminin occupées dans 
cette industrie et 25,155 en 1929, soit une aug-
mentation de 12,346 unités. 
Le personnel à domicile était, en 1929, au nom-
bre de 7,949, dont 4,795 ouvriers (6,302 en 1905) 
et 3,154 ouvrières (5,795) so.t une diminution, de-
puis 1905, de 34,3 °/o pour les ouvriers et 23,9 °/o 
pour les ouvrières, soif 1au total 45,6 °/o. 
La force motrice utilisée en 1929 par 1,703 
exploitations (920 en 1905) accuse une augmentation 
de 85 % sur 1905. 
Il est bon de signaler que ces chiffres concernent 
1929 et qu'ensuite de la crise qui sévit dans notre 
industrie, des modifications assez sensibles se sont 
produites dès lors. 
Rappelons encore que des renseignements circons-
tanciés sur le recensement de 1929 et particulière-
ment relatifs à l'horlogerie et la bijouterie, au point 
de vue du nombre des entreprises, des ouvriers 
occupés, de la force motrice utilisée, des sociétés, 
etc., ont été publiés par la Fédération Horlogère 
Sisse dans ses Nos. 57 du 23 juillet et 62 du 9 
août 1930, auxquels nous renvoyons nos lecteurs. 
Quinze ans de monopole 
du commerce extérieur en Russie 
Quinze années donc se sont écoulées, depuis l'in-
troduction en Ü. R. S. S, du monopole du commerce 
extérieur. Au moment où le Conseil fédéraJ suisse 
est sollicité de différents côtés, en vue de faciliter 
la négociation de certaines affaires avec la Russie, 
il est indiqué de jeter un coup d'œil sur la situation 
actuelle de ce pays, au point de vue de son com-
merce extérieur. 
Nous rappelons que ce monopole avait pour pre-
mier but d'isoler l'économie soviétique du reste du 
monde; ce premier but ne fut pas atteint, en ce sens 
que la Russie souffre actuellement de la crise mon-
diale autant, si ce n'est plus, que les autres pays. 
Le second but du monopole était de réserver au 
gouvernement seul tous les avantages matériels du 
commerce extérieur. 
Or, au cours des onze dernières années, le bilan du 
commerce extérieur présente l'énorme passif de 893,8 
millions de roubles-or, résultat très différent des 
prévisions. 
Le commerce extérieur se chiffrait comme suit, en 
millions de roublesnor: 
En 1929-1930, il atteignait pour l'exportation 
1,036.4 et pour l'importation 1.058,3; en 1931, l'ex-
portation descend à 811,3, l'importation passe à 
1,105.0 et, enfin, en 1932, l'exportation atteint seu-
lement 563.9 et l'importation 698.7 muions de rou-
bles-or. 
Pourtant, ainsi que le fait observer le Bulletin 
de l'Entente internationale contre la 411e Internatio-
nale, ce monopole d'un immense Etat, seul en face 
d'une multitude de maisons concurrentes, était bien 
placé pour exiger des conditions avantageuses et 
des crédits à long terme. Vendant des marchandises 
réquisitionnées ou achetées par l'Etat à des prix 
fixés très bas, il pouvait vendre bien au-dessous des 
prix mondiaux. 
Lorsque la crise mondiale commença à se faire 
sentir, le gouvernement soviétique l'aggrava sciem-
ment par un dumping grandiose destiné à nuire aux 
Etats capitalistes. Beaucoup de marchés en restèrent 
désorganisés, au point que les Soviets eux-mêmes 
ne purent plus guère y vendre leurs marchandises. 
C'est l'une des raisons 'de la forte baisse des expor-
tations soviétiques et importations en 1931 et 1932 
et arrête l'industrialisation du pays. 
Le troisième but des Soviets en instituant leur 
monopole, était d'en faire un moyen de pression 
économique et politique en mettant les divers pays 
en concurrence et, en promettant de grosses com-
mamdes à ceux qui les reconnaîtraient officiellement, 
leur achèteraient des marchandises et surtout leur 
accorderaient des garanties de crédit. 
Sur ce point, les Soviets ont merveilleusement 
réussi à lier leurs intérêts et leur politique; même 
à certains Etats, dont les gouvernements sont les 
plus hostiles à leurs idées, ils rompirent le boycott 
moral dont ils étaient l'objet et reprirent une cer-
taine influence dans les questions internationales. 
Il est navrant de voir que ces divers pays n'ont pas 
mieux su se défendre que les milieux économiques 
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L O U I S L A N C S.A., i^ 9BBENTMy 
No. 285, 6 V« lig. No. »87, 8»/« Hg- No. Î57, 10 V, lig. No. J6Î , 10'/, lig. No. »70, lO'/i l ig. No. 273, 10'/ , lig. 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é i a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é . 
No. *76, 10 ' / , lig. 
Wanted Liquidafion 
goods witti lowest offers : 
Bracelets ancre et cylindre 51/4 , 63/4, 83/„, I01/a et 12 lig. 
boîtes rondes et formes, métal, chrome, argent plaqué or et or. 
Bracelets Roskopf 10 1/2, 13 et 14 lig. métal. 
Offers under chiffer P 3 0 7 3 C à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou-
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . 
Toutes nouveautés nous intéressent. 
Off ; es s. chiffre Y 20209 U à Publicitas Sienne. 
On offre : 
posies de liquidation 
hors séries, montres-bracelets or gris et platine, mitraillées et 
serties brillants, 51/< Hg. ancre, 41/«, 33 /4 , et 31/4 lig. Prix 
avantageux. 
B e l l a S . A . , G e n è v e , Villereuse 4. 
Terminales. 
Travail parfait, en qualités soignées et bon courant, aux 
prix les plus justes, pour terminages calibres de 3 3jA à 8 3/A lig. 
On peut ne fournir que les ébauches. 
Demander les prix sous chiffre P 3 0 5 0 C à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 
J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t « d e d a m e « e t h o m m e s f a n t a i s i e à b o n m a r c h é « 114-1 J 
•—•*•».»—••—••—• Leplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ana. • » • — • — ^ — — " — 
Découpages soignés pour l'Horlogerie 
C H . B A E R T S C H I , S M M 1ER 
Téléphone 41 Mécanicien, Faiseur d'étampes Rue du Soleil 7 
Tous genres de découpages. Toutes séries. 
*JnPPÏÏ.1it0<ï" Barettes, Masses, Tirettes avec plots emboutés. 
OjlDolulUGd. pi è c e s repassées. — Anglages. —• Rondelles 
pour taillages. 
P r i x modé ré s . T rava i l consciencieux. 
Maison fondée en 1890. 
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R e n s e i g n e m e n t s conf ident ie ls . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 19. Chine. Indication d'origine sur les marchan-
dises importées (en français). 
No. 20. Brésil. Situation économique et polilique des 
devises (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la. réponse. 
P u b l i c i t é h o r l o g è r e . 
L'Administration du « Guide des Acheteurs pour 
l'Horlogerie, la Bijouterie et Brauches Annexes, 5, 
Rue du Rhône, à Genève, prépare la prochaine édi-
tion du « Guide ». Les fabricants qui ventent faire 
connaître leur spécialité sont inscrits gratuitement 
dans la rubrique y afférente de ce guide et ils sont 
donc invités à s'adresser directement à cette adresse. 
Douanes 
C h i n e . — M a r q u e s d ' o r ig ine . 
Suivant télégramme du Consulat de Suisse à Shang-
haï, la douane lui a notifié que si l'emploi de carac-
tères chinois était difficile pour l'insculpation de la 
marque d'origine, il était loisible de les remplacer 
par des caractères en langue du pays d'origine. La 
douane a, en outre, déclaré au Consulat vouloir lais-
ser la décision aux fabricants. En ce qui concerne la 
Suisse, il leur sera loisible d'utiliser une des trois 
langues nationales, donc français, allemand et ita-
lien, mais pas l'anglais. 
Il est rappelé que l'entrée en vigueur des dispo-
sitions sur le marquage a été prorogée au 1er jan-
vier 1934. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 juin courant, à 126.92 o/„. 
I r a k . — Tar i f d o u a n i e r . 
Le nouveau tarif douanier de l'Irak, entré en vi-
gueur le 1er mai dernier, .fixe les droits de douane 
sur l'horlogerie, petit et gros volume comme suit: 
Chap. 78 Montres et pendules Ad valorem 
Pos. 382. Montres de poche, montres-bra-
celets et autres, ainsi que leurs parties 
détachées (y compris les boîtes et mou-
vements) ; autre horlogerie avec mouve-
ments de montres: 
a) Montres 
1) avec boîtes or, platine ou argent 33 »/o 
2) autres 25 »/o 
b) Boîtes de montres 
1) en or, platine ou argent 33 "/o 
2) autres 25 °/o 
c) autres parties détachées 25 "/o 
Pos. 383. Pendules, horloges, aussi électri-
ques et réveils: 
a) en or, platine ou argent • 33 <y0 
b) autres 25 °/o 
Pos. 384. Mouvements d'horlogerie autres 
que pour montres, y compris mouvements 
pour jouets mécaniques, appareils télégra-
phiques, etc. et leurs parties détachées: 
a) pour télégraphes et téléphones exempt 
b) autres 25 o/o 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Norvège. Le gouvernement norvégien a décidé de 
créer un vice-consulat à Lausanne. Le Conseil 
fédéral a accordé l'exequatur à M. Paul-Jean-Au-
guste Décorvet, nommé vice-consul honoraire de 
Norvège, à Lausanne, avec juridiction sur les can-
tons de Vaud, Valais et Neuchâtel. 
Haïti. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatua* à 
M. Max-Alfred Brunner, nommé consul, honoraire 
• de la république d'Haïti,- à Zurich, avec juridic-
tion sur les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Camp., So-
leure, Argovie, Thurgovie, St-QalJ, Appenzell, Zoug, 
Lucerne, Grisons, Glaris, Uri, Schwyz, Unterwald, 
Schaffhouse, en remplacement de M. Carlos Freisz. 
9/6/33. — Busovis A. G., soc; an. cap. soc. frs, 20 
mille nom., fabrication et commerce de vis, décol-
letages, etc., pour l'horlogerie, l'électricité, etc. 
Cons, adm.: Edmund Buser-Seiler, de Zunzgen. 
Procuration est conférée à Paul Buser, sign, indiv. 
Siège: Briickenstrasse 29, Binningen. 
20/6/33. — Martin Biser (de Schwyz), orfèvre et 
commerce d'orfèvrerie et argenterie, Herrengasse, 
Schwyz. 
Modifications: 
1/6/33. — Martel Watch Co. S. A., Ponts-de-Martel. 
Albert Guye a cessé de faire partie du Cons, 
adm. et y est remplacé par Georges Pellaton-
Perreîet, de Travers, sign, collect, à deux avec les 
membres déjà inscrits, soit Georges Pellaton, p;re, 
présid., Georges Pellaton-Perrelet, vke-présid., Re-
né-Philippe Pellaton, secrétaire. 
8 6 33. — Charles Jeanneret, Fabrique de montres 
Léo/ridas (Lèomdas Watch Factory), St-Imier. La 
procuration conférée à Willy Jeangros est éteinte. 
9/6 33. — La raison «Veuve de Louis Goering, mon-
tres Elaine, (Elaine Watch) » est radiée. Actif et 
passif sont repris par Vve Louis Goering, montres 
Elaine, Société Anonyme, soc. an. cap. soc. fr. 50 
mille, fabrication et vente d'horlogerie. Cons, adm.: 
Fernand-Oscar Matthey, de La Chaux-de-Fonds et 
La Sagne, présid., Charles-William Kohler, de 
Landiswil. Siège: Paix 31, La Chaux-de-Fonds. 
9/6/33. — Ebosa S. A. (Limited), fabrication et 
commerce d'horlogerie, Grenchen. La procur. col-
lect, est conférée à Marie Glocker née Baumgartner, 
de Bâle, et Willy Baumgartner-Schädeli, de Trub. 
12/6/33. — Sauter frères et Cie, Fabrique, d'horloge-
rie « Pier pont ». soc. com., Bienne. François-Joseph 
Sauter père, décédé, cesse de faire partie du Cons., 
sa commandite de fr. 25,000 radiée. Sont entrés 
comme associés-com. avec fr. 1,000 chacuns: Dr. 
phil. François-Joseph Sauter, de Genève, Dame 
Marie Sessely née Sauter. Siège: Rue des Jar-
diniers 8, Bienne. 
12/6/33. — Au Saphir S. 'A., bijouterie, etc., Genève. 
Henri Vergne et Christian Thurig sont rauîés 
comme adm.; Werner. Danz (inscrit) reste adm. 
unique sign, indiv. 
15/6/33. — Cesare L. Tailla, horlogerie, Bienne. La 
procuration de Jacques Risler est éteinte. Le siège 
est transféré à la Nelkenstrasse 24. 
15/6/33. — La raison « Gérome Sfaellos » est radiée. 
Actii et passif sont repris par Sfaellos (Dame Vve. 
Augusta S. née Orsat, de Bienne), fabrication de 
pierres f[nes pour l'horlogerie, Bienne. 
16/6/33. — La soc. an. « Havisa Société Anonyme», 
fabrication d'éoauches et finissages d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, modilie sa raison sociale en celle 
de Interchangeable S. A. Est nomme directeur, 
avec sign, indiv., Juies-Paul Viette, de Loewen-
Durg, Berne. 
16/6/33. — Ancienne Manufacture d'horlogerie Patek, 
Philippe et Co., Société anonyme, Genève. Le 
cons. adm. est compose de: Antoine Chambaz (ins-
crit) présid., Jean Pfister, de Zurich, vice-présid., 
Emile Bénassy, secret., Alfred-G. Stein et François 
Conty (ces trois derniers déjà inscrits), sign, xous 
collect, à deux; les anciens adm. Adrien Philippe, 
présid., Edouard Gaillard et Jacques LeCoultre, 
sont radiés. 
19/6/33. — Comptoir Général de vente de la montre 
Rpskopf, Société Anonyme, Vve. Chs-Léon Schmid 
et Cie, fabrication et commerce d'horlogerie, de 
toutes machines, etc. La Chaux-de-Fonds. Le cap. 
soc. est- réduit de fr. 850,000 à 800,000. Le 
Cens. adm. est composé de Ali Bingguely, présid., 
Rodolphe-Guillaume-Tell Perrin, secrétaire, Jules-
Edmond Bloch, Achille-Louis Dreyfus, Léon-Auguste 
Droz, Abram-Louis Jeanneret, Georges Stalder, tous 
déjà inscrits. Alfred Montor ne fait plus partie du 
Oons. adm. 
20/6/33. — Walter Blumer, horlogerie, bijouterie, etc., 
transfère son siège de Münster à Menziken et 
confère la procuration indiv. à son épouse Mar-
tha B.-Küpfer. 
C o m p t a n t 
London 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg; 
en £ stg.). 
Aluminium inter. 100 100 100 100 
» e x p o r t . 100 100 100 100 
Ant imoine 39-40 39-10 39-10 39-10 
Cu iv re 37-4/4Vs 36-6/3 36-10/ 36-7« 
» s e t t l . pr ice 37-5/ 36-2/6 36-16/ 36-7/6 
» e lec t ro ly t iq . 40-10-41-10/ 40-41 40-41 40-41 
» best , se lec ted 39-5/-40-10/ 38-40-15/ 39-5-40-10/ 38-15-40 
» w i r e ba r s 41-10/ .41 41 41 
Eta in ang la i s 224-10/ 222-2/6 223-5/ 219-5/ 
» é t r a n g e r 225-2/6 220-10/ 222-8/9 219-18/9 
» se t t l . pr ice 225 220-10 222-10/ 220 
» Straits 245 210-10 242 10/ 238 
Nickel i n t é r i e u r 225-230 225-230 225-230 230-235 
P l o m b a n g l a i s 13.6/3 13-3/9 13-3/9 13-5/ 
» é t r a n g e r 13.5 13.3/9 13-3/9 13-5/ . 
» se t t l . p r ice 13.5 13-/5 13-5 13-5/ 
Zinc n-2,'6 17-3/9 17-3/9 17-5/ 
» se t t l . pr ice n.2/6 17-2/G 17-3/9 17-/5 
C o m p t a n t 
Paris 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 
(Ces prix s'entendent en francs français 






































(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 19.1/16 | 19 | 18.1 2 | 18.7/16 
New-York : 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 





» iridié 25 0/0 
Iridium 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d'or 9,15 
London 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 122/1 
Palladium (Lstg.) 4.10/ 










Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
C O T E S 
27 juin 1988 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 69.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500 * 
» laminé, pour doreurs » 3575.-^- » 
Platine » 5.80 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Par carat 
Registre du commerce 
Raison* sociales. 
Enregistrements: 
6/6/33. — Conradin Conrad (d'Andeer)-, : commerce 
d'horlogerie, Coire. «* 
Qualités ordinaires ;,;,„ 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 
Carbone (Diamant noir) 
Cours communiqués par: 
, %J.-K. Smit & Zone»,),Amsterdam. 
Agent: S.*H. Kahl, Diamants, Genève. 
fr. 3.10 — 3.30 
> 3.40 — 3.70 
» 3.80 — 4.10 
» 2.50 — 3.— 
» 1 8 . — 22.— 
France 
Gr. Bretagne 
































































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 

















Parité Esc. Demande Offre 
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*) Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Bonds, 
t^àtm - l i r i r i i i i f i i - i -
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
»Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83A et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
83A et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
9034 9035 9049 9045 
Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et lOYa' 





Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER (Suisse) 
S.A.) 
LA FABRIQUE „AZUREA" 
CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER 
Téléphone 89 
recommande ses spécialités: 
Arbres de ba r i l l e t s f inis , Couronnes 
Tiges ga rn i e s , Noyaux 
Tiges seu les , Bagues 
Chaussées , minu te r i e s , Echappements 
Pet i tes-moyennes Champs 
Grandes-moyennes pe rcées 
Grandes-moyennes a t i ges l a n t e r -
nées pivotées 
Axes de ba lanc ie r s , ; Goupil les 
Tiges d 'ancre , Canons 
Doubles-plateaux, etc., e tc . 
Jauges tampons: Précision 1/1000 





depuis 0 0,25 
à 12 mm 0 
Swtoce"M0NYC0" 
élimine les distances ! Que vous habitiez à la Chaux-
de-Fonds, Bienne, Soleure, Bâle, etc., la ville ou la 
campagne, vos commandes vous serons livrés 
rapidement et sans retard, grâce au Service 
„PIONYCO" qui est fait pour vous et vient à vous. 
Service „MONYCO", 
garnissage de radium 
prompt, soigné, 
consciencieux, aux 
plus justes prix. 
L MONNIER & C? 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Télép. 22.438 Tourelles 38 
Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses : 
M E R Z 81 BENTELI, BERNE (BUMPL1Z) 
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Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Radiations: 
24/5/33. — Edgar Nicolet, sertissages et assorti-
ments pivotes, La Chaux-de-Fonds. 
26/5/33. — Charles Blaser et Cie, successeurs de 
Paul Blaser, soc. n. coll., fabrication de vis de 
balanciers, Môtiers (Neuchâtel). 
26/5/33. — Edouard Bobillier, fabrique de vis pour 
balanciers et décolletage pour la T. S. F., Moders 
(Neuchâtel). 
30/5/33. — Mersmann frères, horlogerie et bijoute-
rie, Lausanne. 
30/5/33. — Jakob Tenneitbautn, Uhrenfabrikation Fe-
lix (Fabrication d'horlogerie Felix) (Felix Watch), 
Bien ne. 
3/6/33. — Ed. Schütz-Matthey fabrique de carton-
nages, gaînerie, bracelets cuir, commerce de cuir 
en gros, La Chaux-de-Fonds. 
3/6/33. — Laplace et Humbert-Droz, soc. n. coll.. 
soc. >n. coll., joailliers-décorateurs, Genève. 
9/6/33. — Henri Barbotte, terminage d'horlogerie, 
Bressaucourf. 
9/6/33. — A. Eigeldinger fils, Successeur de Godât et 
Cie., achat, vente et fabrication d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. 
10/6/33. — 'Uhraphon A. G., vente d'horlogerie, etc., 
Bâle. 
12/6/33. — Ora S. À. en liquidation (A. G. in Liqui-
dation), soc. an., fabrication et vente d'horlogerie, 
Bienne. 
19/6/33. — Patd-E. Carnal, fabrique de boîtes de 
montres or, La Chaux-de-Fonds. 
Concordats. 
Homologation du concordat: 
3/5/33. — Schimm Paul, bijoutier, Bleicherweg 50, 
Zurich 2 (arrangement 30<>/o). 
23/5/33. — Oberlé-Hofer, Emit, fabrique de polis-
sages d'acier, Oensingen. 
Prolongation du sursis concordataire. 
14/6/33. — Cylinder Uhren A. G. (Cylinder Watch 
S. A., Bienne. Sursis prolongé jusqu'au 25 août 
1933. 
15/6/33. — Coriiu-Schiitz, Emile, fabricant d'outils 
d'horlogerie, Cortaillod. Sursis prolongé jusqu'au 
4 septembre 1933, l'assemblée des créanciers ren-
voyée au 24 août 1933. 
16/6/33. — Montres Norexa S. A., Bienne. Sursis 
prolonge jusqu'au 9 septembre 1933, l'assemblée 
des créanciers renvoyée au 28 août 1933. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
19/6/33. — Hatt Fritz, atelier de sertissages, Neuve-
ville. 
Délai pour productions: 15 juillet 1933. 
Assemblée des créanciers: 5 août 1933. 
20/6/33. — Déhon Jules, fabricant d'horlogerie,- Bre-
nets. 
Délai pour productions: 8 juillet 1933.. 
Assemblée des créanciers: 11 août 1933. 
Faillites. 
Ouverture de faillite: 
2/6/33. — Uhraphon A. G., soc. an., vente d'horlo-
gerie et gramophones, Steinentorstr. 18, Bâle. 
Assemblée des créanciers: 30 juin 1933. 
Délai pour productions: 21 'juillet 1933. 
Etat de collocation: 
Failli: Scherz Georges, fabricant d'horlogerie, Cor-
gémont. 
Failli: Scherz Robert, fabricant 3'horlogerie, Cor-
g^mont. 
Faillis: Scherz frères, soc. n. coll., fabrique d'hor-
logerie, Corgémont. 
Délai pour action en opposition: 1er juillet 1933. 
Clôture de faillite: 
16/6/33. — Pierres d'horlogerie S. A., Rebenweg 22, 
Bienne 7. 
15/6/33. — S. A. Montres Lear, soc. an., siège à Ge-
nève, Rue de la Rôtisserie 2, succursale à Zurich, 
Morgartenstrasse 29. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
Premier Salon Suisse de l l r l o se r i e 
LA CHfl<JX~DE~FONDS 





Id'i 30 juin 
LE COLLABORATEUR 
que vous attachez chaque 
année à votre maison . . . . 
Annuaire de l'Horlogerie Suisse 
Terminales 
Cylindre baguette et l01/2 '" 
sont à sortir. 
Offres avec prix sous chiffre 
P 3 1 0 8 C à P u b l i c i -
t é s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Collaborateur, directeur, tech-
nicien; organisation, prix de 
revient, chronométrage. Nom-
breuses années d'expérience 
dans mécanique de précision, 
décolletage, pièces détachées, 
fourniture d'iorlogerie, ébau-
ches, fraises. Pendule moyenne, 
taximètres, compteurs divers, 
etc., c h e r c h e s i t u a t i o n . 
Sérieuses référ. à disposition. 
Ecrire sous chiffre P 3097 C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
VOYAGEUR 
bien introduit chez les 
horlogers de la Suisse 
allemande C h e r c h e 
la représentation d'une 
bonne maison .d'horlo-
gerie. 
Faire offres sous chiffre 
C 2 1 4 9 7 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
Ancienne maison de gros de Prague, bien introduite, 
premières références, c h e r c h e 
vente exclusive 
pour la Tchécoslovaquie 
d'importante fabrique de montres (ancre, quai, courante, cal. et 
de poche). 
Offres softs «Kapitalskräftig» P. N. 733 à Rudolf 
Mosse, Prague I, Ovoncny trh 19. 
OUTILLAGE 
Nous cherchons outillage complet (neuf ou occasion) 
pour finir les pignons de finissage. 
Offres sous chiffre P 3 1 0 5 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Calibre 10 V> 
paru 
c o n t e n a n t : 
TOUS les fabricants d'horlogerie et branches annexes, 
indication de l'inscription au Registre du commerce, 
tarifs douaniers tous pays, contrôle fédéral des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine, etc., etc. 
FR. 4 . " 
à PUBLICITAS CHAUX-DE-FONDS 
—i— et dans les principales librairies '•-'•''•''• -• 
Affaire intéressante 
Disponible de suite, forte 
quantité de pierres, gouttes ver-
meilles, l " choix, trous 11 à 19, 
diamètre 14-17. 
Ecrire sous chiffre P 2824 P 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
Importante maison serait dis-
posée à r e p r é s e n t e r en 
Italie horlogerie et fournitures, 
ainsi qu'à acheter stocks. Réfé-
rences. Ecrire à Uc 15094 M 
Unione Pnbblicità Italiana, 
Gênes. 
On demande calibre ou ébauche : 
1° 10 V2 lig- lépine standard, réglage plat, si possible re-
montoir, couvert ou bascule 
2° 24 lig. à pilliers, 2 à 8 jours, avec ou sans réveil. 
Offres sous chiffre P 3 1 0 6 C à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrication de BARILLETS avec et 
sans arbres. 
Fabrication de CANONS. 
T A I L L A G E de roues 
genres. 
P O L I S S A G E gouges, 
biseaux. 
D É C O U P A G E S tous 








Maison de gros a c h è t e 
tout stock de liquidation de 
montres finies 
et mouvements 
depuis 33 /4 lig. bracelets jus-
qu'aux montres de poche 18 lig. 
Faire offres sous chiffre 
20790 U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 
Fabrique E. GIRARD 
MOUTIER (J.B.) 
A v e n d r e dans la rue principale de M i l a n 
très important magasin d'horlogerie, conviendrait pour fabri-
cants de montres, désirant organiser une vente exceptionnelle 
de leurs produits. 
Ecrire à C a s s e t t a 2 3 V . U n i o n e P u b - ' 
b l i c i t à I t a l i a n a , ffiilano. 
Importante maison d'Angleterre 
dont le chef sera prochainement de passage en Suisse 
s'intéresse pour tous stocks de 
montres, mouvements et boites, 
également à articles réguliers avantageux. 
Faire offres détaillées avec prix sous chiffre U 2 1 5 3 6 UI 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . : >• *'"i••••$••••• 0-, •* 
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Installation de dépoussiérage^*^! 
Lapidaires, Tours à polir, etc. \ 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A. s t ä f a 
P6Z Z u n c h 
P. R O T H S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No . 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
Pierres Unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en. tous genres 
fabriqués entièrement par 
TtJEVttlL-hT $ Ço 
pOR^ENT^UY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R S 
Exigez le CHROMAGE 
J. R O U L E T & CIE, BIENNE 
Suce, de A. STROHL & Cie 
T é l é p h o n e 2 3 . 7 7 . 6 , C h e m i n d e l a C h a m p a g n e . 
f SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves : Fr. 214.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair des 
OBLIGATIONS 3 V« ° <> de notre banque 
nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 
5 ans, contre versements d'espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 
La Ghaux-de Fonds, Mai 1933. 
La Direction. i 
|illliCllllliailllllBIIHIIBIT:llllllglllilll IIHIIIBIIIIIWIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIWWIIII 
LA FABRIQUE DE CADRANS 
PBOGBESSIA S. A., à Nidau-Bienee 
livre avantageusement et rapidement : 
tous les genres de cadrans métal, 
pour tous les pays, 
ses spécialités: 
cadrans nacre, centre nacre, zone nacre, 
cadrans nacre, heures relief (breveté). 
G r a n d c h o i x d ' h e u r e s re l ief . 









3 et 41/«"' Eta, 3 3 / 4 w Fontainemelon, 41/« et A3U" Peseiix, 6 3 / / " Aurore, 8 1 / ä- l2 '" 
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3/4 à 9 3/4 '", 
en qualité soignée sont fournis par 
Té léphone 22.735 
ENOIT FRERES 
LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
/ 
\ 
JmJSHf FABRIQUE DÊTAMPfS 
La Ghaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 
Etampes de boîtes 
a r ^ e u t , m é t a l , o r , b U o u t e r i e . 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessli 
Licencié es sciences coin, et écon. — Expert 
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
DUROCROM 
C H R O M E par ^ ^ 
p r o c é d é m o d e r n e 
T r a v a i l s o i g n é Tél$n3o0n8 
BIENNE V 
"W Marché-Neuf ,32 a 
S P E C I A L I T E : 
B O I T E S e t 
C O U R O N N E S 




Tél. 128 Tél. 25.14 
Trois-six fin à prix réduit 
selon les prescriptions de la Régie fédérale des Alcools. 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
L A U S A N N E Ä B a a M M i A M G E N È V E 
2, Grand-Pont * * • n » * « g " • • * * • • 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neu-
chûtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1634-1X 
